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Géographie physique et Quaternaire, 1985. vol. XXXIX. n° 1, p. 3-6. 
PIERRE DANSEREAU, 
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX IZAAK-WALTON-KILLAM 
Le 9 avril 1985, madame Maureen Forrester remettait à monsieur Pierre Dansereau, au nom du Conseil des arts du 
Canada, le prix commémoratif Izaak-Walton-Killam, accompagnée d'une bourse de 50 000$. Ce prestigieux prix lui fut 
accordé pour souligner l'importance de son œuvre en écologie humaine, au carrefour des sciences naturelles et des sciences 
humaines. Géographie physique et Quaternaire se joint à ce témoignage d'excellence, tout en voulant rendre d'utiles 
services aux chercheurs, en faisant paraître la dernière tranche de sa bibliographie qui couvre les douze dernières années. 
Les trois premières bibliographies (1934-1957, 1958-1968 et 1968-1972) nous avaient révélé la richesse et la diversité 
de son œuvre. La première (Revue de géographie de Montréal, 1957, vol. Xl, nos 2-3, p. 115-123) révèle le cheminement 
exceptionnel du botaniste taxonomiste, avec des titres tels que «Études sur les hybrides de cistes», du phytosociologue 
avec «L'érablièrelaurentienne; 1, Valeur d'indice des espèces» ou «Description and recording of vegetation upon a structural 
basis», et de l'écologiste intéressé aux aspects conceptuels avec «The varieties of evolutionary opportunity» ou «Le 
coincement, un processus écologique». À la même époque, il fait aussi paraître des analyses de la végétation de régions 
aussi différentes que Rio de Janeiro ou l'île de Baffin. Enfin, cette période est couronnée par la publication d'un volume, 
Biogeography: An Ecological Perspective. Cet ouvrage, une synthèse originale et remarquable, s'est imposé comme livre 
de référence. 
La deuxième bibliographie (ibid., 1968, vol. XXII, n° 1, p. 65-68) présente des publications approfondissant des volets 
de recherche commencés dans la période précédente. Ne mentionnons que les « Études sur les violettes jaunes caulescentes 
de l'est de l'Amérique du Nord. I. Taxonomie, nomenclature, synonymie et bibliographie» ou «Phytogeographia laurentiana. 
II. The principal plant associations of the Saint Lawrence Valley». Il publie de plus en plus d'articles se situant à l'interface 
des sciences naturelles et des sciences humaines, tels que «Ecological impact and human ecology» et «Science and the 
other powers: religious, esthetic, economic, political». La troisième bibliographie (ibid., 1972, vol. XXVI, n0 4, p. 359 et 360) 
montre une intensification de ses recherches et de ses réflexions en écologie humaine avec des titres tels que «Espoir de 
l'écologie humaine», Megalopolis: Resources and Prospect, «L'écologie et l'escalade de l'impact humain», «Écologie de 
la zone de l'aéroport de Montréal: une aventure interdisciplinaire». 
Enfin, la présente tranche offre de nombreux titres en écologie humaine. Écologiste et humaniste, Pierre Dansereau 
publie des études sur des sujets d'actualité tels que «L'avenir de l'environnement au Québec», «Problèmes et priorités 
dans l'environnement canadien», «Prospective socio-économique du Québec», et «Environnement futur: ressources, désirs 
et réalités». Pendant cette période, «L'implantation du super-aéroport de Montréal et son impact sur le milieu naturel et 
social» lui fournit un véritable laboratoire d'analyses, de réflexions et d'études, rapportées dans des publications de synthèse. 
Mentionnons, à titre d'exemple, L'Atlas EZAIM: Écologie de la zone de l'aéroport international de Montréal. Il élabore aussi 
une méthode d'analyse et de cartographie écologique qu'il présente dans Ecological Grading and Classification of Land-
occupation and Land-use Mosaics I. Presentation of a New System. II. Mapping Methods and Problems. 
Les quatre bibliographies, allant de 1934 à 1984, témoignent éloquemment du cheminement d'un chercheur des mieux 
préparés pour réaliser une nouvelle synthèse des sciences naturelles et des sciences humaines, Pierre Dansereau, avec 
l'aide d'un éditeur américain, prépare un tel ouvrage qui ne pourra être qu'une suite remarquée à Biogeography: An Ecological 
Perspective. 
André BOUCHARD 
Conservateur du Jardin botanique de la ville de Montréal 
et professeur agrégé à l'Université de Montréal 
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